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（5）あなたは中国語が将来世界の共通語になると思いますか。
①可能性は極めて少ない・・……
②可能性あり…・………・……・・…・
③極めて有望・・…　　　　　・…
④不可能・………………・………
⑤絶対にない・…………・・…・・…
⑥わからない……………………・
⑦その他・………………・・………・・
　　　　　　　　　　無回答……
???????
??
? ????????????? （18．39）
（3620）
（10．91〉
（4．59）
（12．06〉
（1666）
（0．57）
（1）中国語は親しみやすいですかという質問に対し、
「まだ分からない」という学生は（64．36％）を占め、中国語の学習に、
一225一
陳　　順和
学生は上達できるかどうかは、自信を持っていないようです。（58．04％）は
是非マスターしたい、（47．70％）は中国語をマスターし、将来に役に立てた
いといっても、大多数が不安を持っているようです。89年に親しみやすいの
が（27．67％）に対し、今回は（13．79％）、89年に親しみにくいのが（11．60％）
に対し、今回は（21．83％）、今回の学生達は慎重な態度で中国語の学習を見
ているのでしょうか。学生に中国語は漢字だから、親しみやすいと信じさせ
ることにより、やる気を出させるという工夫が必要なようです。
　（2）親しみやすいと思う外国語は何ですか？
　「英語」は（68．96％）、89年と同じ高い数字を占めています。二位の「中
国語」はやはり89年より（15％）ぐらい減っています。ほかの語学に比べる
と中国語はわりと簡単だと感じ、（20．68％）の学生が親しみやすいと感じる
（前掲13．79％）。英語が親しみやすいけれども、大多数の学生が6年問勉強
しても、英語会話ができない、今度第二外国語の中国語を勉強するのに、ど
んなに不安でしょうか、多分英語と同じようにダメになってしまうのかと学
生が思っているかもしれません。このような状況から、授業ではいつも中国
語入門学習はとても簡単だと学生達が感じることのできるような授業をしな
ければならないと痛感しました。
（3）今後習得しなければならないと思う外国語は何ですか。
　「英語」（77．58％）、89年の時（82．14％）、あまりかわらない。少し下がっ
たのは「フランス語」（13．39％）から（8．62％〉になっています。変化大き
いのは「中国語」の（45．53％）から今回の（71．26％）に急増しています。
（4）あなたは今後中国語学習者がもっと増えると思いますか。
　「増える」（72．41％）、中国語学習ブームを学生達が感じているようです。
「今後習得しなければならない」の（71．26％）とほぽ一致しています。
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中国語の勉強について〈一〉
　（5）あなたは中国語が将来世界の共通語になるとおもいますか。
　「極めて有望」（10．91％〉、「可能性あり」（36．20％〉合計（47．11％）、ほぼ
半数を占めています。「可能性は極めて少ない」、「不可能」、「絶対にない」
なども（35．04％）がいます。もし、学生は中国語が世界語になる可能性あ
るという信念を持てれば、真剣に勉強するだろう。また教師の熱心さがある
授業も学生達が大歓迎すると思われます。世界語になるかどうかは、游仲勲
氏はこう言っています・・中国語が世界語となりうるかは、「中国系人の時代」
「中国系人の世紀」の到来とも関係しようが、当面その可能性は少ない。し
かし、少なくとも右に述べたような地域ないし社会で、あるいはもう少し広
い東北アジァ・中央アジアなども含めた地域で、中国語がすでに部分的な国
際語となっている（華僑P．139）。
　今回のアンケート対象者は中国語を学習している学生達ということもあ
り、「中国語を習得しなければならない」というのと「世界語になる可能性
がある」と考えている人数が多かったという結果になりました。アンケート
の対象者が変われば異なった結果が出るため、この結果は中国語学習者を対
象としたものとして考えていただきたいと思います。
3．中国・中国語との生活関連
中国語を履修する学生が多いが、生活面で中国・中国語との関連が多いか
どうかを触れて見ようと思います。
（1）中国に行ったことがありますか。
　①はい・・…………・…・…………・…
　②ない……・………・・…………一
　　　　　　　　　　無回答…・・
・00202（1．14）5．35
・　44　　41　　44　　43　172　　（98．85）　94．64
・　0　0　0　0　0
（2）親戚や親しい友人で、中国に住んでいたり、仕事上で中国と関連がある
　という人がいますか。
一227『
陳　　　順　和
　　①いる・…………・……・……………　8　8
　　②いない・・……………・……………3632
　　　　　　　　　　　　無回答……　0　1
　（3）中国に住む中国人の友人・知人がいますか。
　　①いる…・・……………・……・一・…　1　3
　　②いない……………・…・…………・4338
　　　　　　　　　　　　無回答……　0　0
　（4）日本に住む中国人の友人・知人がいますか。
　　①いる……………・…・・……………　713
　　②いない……一……・・……………3728
　　　　　　　　　　　　無回答……　0　0
　（5）いずれ中国に行きたいですか。
　　①はい…・…………・…・……………3630
　　②まだ考えていない………・…・…・811
　　無回答……………・…・……・………　0　0
　　何の目的で行きたいと思っていますか。
　　①旅行で…一・………一・…………・2017
　　②語学向上のため……………・・…・2　5
　　③中国の友人を増やすため………　3　2
　　④中国をもっと知るため…………14　7
　　⑤その他………………・・…………・2　1
　　　　　　　　　　　　無回答……　0　0
　（6）中国人の友人、知人が欲しいですか。
　　①欲しい………・…・…・……………2824
　　　　　　　　　　　　　　　－228一
41131（17．81）
3832138（79．31）
4　0　5
?????（?（???????
3730（17．24）
4336144（82．75）
0　0　0
???????? ?
??
3
1???
1
??? （74．13）　6428
（25．86）　34．82
（44．82〉
（6．89〉
（4。59）
（18．39）
（4．59）
53．57
1．78
4．46
21．42
1．78
27　　25　104　　（59．77〉　46。42
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国語の勉強について〈一〉
　　②まだ欲しいとは思わない………1515191867（38．50）51．78
　　　　　　　　　　　無回答……　1　2　0　0　3　（1．72）
　　なぜ欲しいですか。
　　①中国に行きたいため……………　5　5　3　518（10．34）　6．25
　　②語学向上のため……一一……・10　9121041（23．56）　8．g2
　　③中国を知りたいため……………12　7101039（22．41〉23。21
　　④その他………・……一・…………　1　4　2　2　9　（5．17〉　8．03
　　　　　　　　　　　無回答……　0　2　0　0　2
　（7）あなたは、中国語や中国に関する事柄を親や友人等に話をしてあげてい
　　ますか。
　　①話している…・…………一・……1512191864（36．78〉
　　②話していない…………一・……2g2g272410g（62．64）
　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　0　1　1
　（1）中国に行ったことがありますか。
　中国に行った経験を持つ学生がまだ少ない（1．14％〉、174人の中にただ2
人しかいない。
　（2）親戚や親しい友人で、中国に住んでいたり〕仕事上で中国と関連がある
という人がいますか。
　「いる」は（17．81％）、中国と直接な関係が持つ学生が少ないが、関接の
関係が多少います。
　（3）日本に住む中国人の友人、知人がいますか。
　「いる」は（17．24％）
　（4）中国に住む中国人の友人、知人がいますか。
　　　　　　　　　　　　　　　一229一
陳　　順和
　「いる」は（3．44％）
　間接的に中国との関係は合計で（38．49％）もあります。これも、中国語
の勉強を支えるものと思います。
（5）いずれ中国に行きたいですか。
　「はい」と答えるのは（74．13％〉、89年より（10％）ぐらい上がりました。
目的の順はやはり89年と同じように「旅行」（44．82％〉、「中国をもっと知る
ため」（18．39％）の方が多い（89年の数字が多かったのは勝手に複数回答者
が多かったから）。
　（6）中国人の友人、知人が欲しいですか。
　（59．77％）の学生は中国人の友人が欲しいと思っています。89年は
（46．42％）で、今回は（13．35％〉多い。その理由である、「語学向上のため」
（23．56％）、89年の時（8．92％）よりよく中国語を勉強しようという光景が見
えてくるようです。「中国をもっと知るため」のは、同じぐらいで、今回
（22．41％）、89年（23．21％）。「中国人の友人が欲しい」は中国についての興
味と中国語の勉強の助けにするというのが主な目的だと考えられます。
　（7）あなたは、中国語や中国に関する事柄を親や友人等に話をしてあげてい
ますか。
　「話している」（36．78％）、これは中国語の学習について、とてもいい現
象だと思われます。少なくとも、中国語の学習は、学生達の生活の中にも浸
透しているようです。この現象があれば、もっと勉強しようという可能性が
強まるのではないか。なぜならば、興味があるから話題になるのだと思うか
らです。
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4．勉強実態と学習意欲
1．学生達は中国語をどのように勉強しているかを質問しました。
（1）あなたは大学以前に中国語を学んでいましたか。
　①はい・・………・……・………・……・0　1　2　0　3　（1．72）
　②いいえ・・………………・一…一44404443171（98．27〉
　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　0　0　0
　学んでいた期間は？
　学び始めた時期は？
　　小学生以前　　　　8カ月　　　　1人
　　小学生　　　　　2年　　　1人
　　高校生　　　　　　　2年　　　　1人
2．あなたの知っている漢文と中国語とどちらが好きですか。
　①漢文………一……・……………・915131653
　②中国語…・……………・…一……2116151365
　③両方好き…一一……・・………　4　1　3　210
　④両方好きではない………一…・・9　9131243
　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　2　0　2
　「漢文」と答えた人に質問します。理由は何ですか。
　①日本語で読むから・・…・…………　4　7　9　727
　②返り点が面白いから……………　3　1　2　1　7
　③漢詩を読みたいから……………　3　5　0　210
　④故事成語をしりたいから………　1　2　2　2　7
　⑤その他・…一……一・…・………　1　3　0　2　6
　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　0　2　2
（30．45）　16．07
（37．35）　46．42
（5．74）　　6．25
（24．71）　31．25
（15．51〉
（4。02）
（5．74）
（4．02）
（3．44）
6．25
1．78
0．89
2．67
4．46
「中国語」と答えた人に質問します。理由は何ですか。
　　　　　　　　　　　　　一231一
陳　　　順　和
　　①外国語としての中国語に興
　　　味があるから…一………・・…・・…　10　5　8　7　30　（1724）2589
　　②漢字で書かれていながら外
　　　で発音するから・・…・……一…・・　5　4　1　010　（5．74）　8．92
　　③中国語のリズムに興味があ．
　　　るオ・ら…・・……………・…………　5　2　4　5　16　（9。19）　535
　　④その他……一………・…・………　1　1　1　0　3　（1．72〉　g．61
　　　　　　　　　　　無回答……　1　4　1　1　7
3．現在、本大学（本教室）以外に、どこかで中国語を習っていますか。
　　①習っている…・…一………・……　2　1　0　0　3　（1．72）　0．89
　　②習っていない…・一………・……42394643170（97．70〉99．10
　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　0　0　0
　　「習っている」人にお聞きします。どこで習っていますか。
　　①個人塾……………一・…一……　0　0　0　0　0
　　②専門学校………・……・…・………　0　0　0　0　0
　　③その他・…・…一一…・…一……　2　1　0　0　3
　　無回答………………・・……・………　0　0　0　0　0
4．帰宅後、中国語を自分で勉強しますか。
　　①する・…・……………・……………1517171766（37。93）
　　②しない・……一……・……………27232626102（58．62）
　　無回答…一………一…・……一……　2　1　3　0　6　（3．44）
5．テレビ、ラジオの中国語講座を聞いていますか。
　　テレビ
　　①聞いている・……・…………・……　0　0　0　0　0（0）　0£9
　　②時々聞いている一…一………・　1　2　3　2　8　（4．59）19．64
　　　　　　　　　　　　　　－232一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国語の勉強について〈一＞
　③聞いていない…一…・……・……4237433g161（g2．52）7＆57
　　　　　　　　　　　無回答……　1　2　0　2　5
　　ラジオ
　①聞いている・・………………・……　0　3　0　1　4　（2．29）　1．78
　②時々聞いている………一……・◎4　2　1　1　8　（4．59）　3．57
　③聞いていない……………◎……・・3g35454015g（g1．37）88．3g
　　　　　　　　　　　無回答……　1　1　0　1　3
6．大学を卒業しても、中国語と接していくつもりですか。
　①はい・………・・…………一……・・1312101045（25．86）　7．14
　②そうは考えていない……………　4　6　4　418（10．34〉19．64
　③分からない一…………・………2623312g110（63．21）71．42
　　　　　　　　　　　無回答……　0　0　1　0　1
7．今から中国語を何年問勉強つづけていくつもりですか。
　①1年一……………・・…一……・・5　9121238（21．83）19．64
　②1～2年・・……・……一・…・……　0　1　0　0　1　（0．57）　0．89
　③2年・………一・…・……一…一　8　5　4　421（12．06）33．03
　④2～3年……………・…・……・…　2　0　1　0　3　（1．72）　1．78
　⑤3年・一……一………一……φ3　1　0　4　8　（4．59〉10．71
　⑥3～4年…・一・………・・………・　0　1　0　1　2　（1．14）　0
　⑦4年……一…一・……一……10　7121039（22．41）11．60
　⑧4年以上……一………・・…．．＿e5　5　4　418（1α34）　0。8g
　⑨分からない一…………・………　4　4　6　51g（10．g1）14．28
　　　　　　　　　　　無回答……　7　8　7　325（14．36）　4．46
8．あなたが指導法で教師に望むことは〈複数回答可〉
　　　　　　　　　　　　　　　一233一
陳　　　順　和
①授業中は出来るだけ中国語
　で講義してもらいたい…・・…
②視聴覚教授法をとってもら
　いたい………
③作文練習を多くしてもらい
　たい・・………
④発音練習を多くしてもらい
　たい・…………
⑤会話練習の多い方がいい…・・
⑥中国文化の講義をしてもら
　いたい………
⑦文章或いは短篇小説の講義
　をしてもらいたい・…
⑧毎週テストをやってもらい
　たい・・………………・…・…・…
⑨その他・………………・………
　　　　　　　　　無回答…
1　1　103（1．72）0
1314181156（32．18）23．21
334　111（6．32〉11．60
26　　13　　14　　23　　76　　（43．67）　23．2
2212161464（36．78）34．82
111410843（24．71）25．89
3　1　127（4．02）5．35
10034（2．29）1．78
034613（7．47）5．35
2　1　0　3　6
（1）あなたは大学以前に中国語を学んでいましたか。
「学んだ」は3人、小学以前1人、小学の時1人、高校1人
　（2）あなたの知っている漢文と中国語とどちらが好きですか。
　「漢文が好きだ」という人は増えました、もし89年と97年の一年生が受け
た漢文教育内容は全く同じであった場合、学生達の外国語のチャレンジ意識
は衰えている可能性があると思います。「親しみやすいか」の調査でも同じ
現象がありました。今年は「親しみやすい」が減り、逆に「親しみにくい」
が増えている（慎重な態度の現れであるかも）、「漢文が好き」53人の半分27
人が「日本語で読むから」と回答した。日本語に頼っているようです。
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　（3）現在、本大学以外に、どこかで中国語を習っていますか。
　174人の中で、3人しかいない、大学での「楽しい中国語教室」に参加し
た3人です。
　（4）帰宅後、中国語を自分で勉強しますか、（37．93％）が勉強しますで、意
外に多いですが、実際の授業と小テストから見れば、そんなに多くないと感
じました。多分中国に関するレポートを書くだけで、発音をあまり練習しな
かったのだと思います。「勉強しない」は（58．62％）、語学の勉強にあまり
よくない現象ですが、これは大学生の生活実態だと思い、もっと真剣に勉強
してほしいと思いました。
　（5）テレビ・ラジオの中国語講座を聞いていますか。
　「聞いている」は、「テレビ」の方が0で、「ラジオ」の方が4人、「時々
聞いている」のは、両方とも8人がいます。この数字でも少ないと思います。
社会資源（テレビ・ラジオ）の利用が少なく・自から進んで勉強する学生が
あまりいないようです。アルバイトや、遊びに、時問を奪われて、勉強でき
ない状況になるのでしょうが、中国語をマスターしたいと思っている人数が
101人もいるというのに、アンケートの数字から見れば、単にマスターした
いと思っているだけで、実行力が欠けていると思われます。大部分の学生が
中国語を勉強する気持ちは十分あるのだが、行動につながっていないようで
す。
（6）大学を卒業しても、中国語と接していくつもりですか。
　「はい」と答えたのは（25。86％）、89年の（7．14％）より、はるかに多く
なりました。（63．21％）は将来仕事での実用次第で勉強する可能性あるかも
しれないということであります。
（7）今から中国語を何年間勉強つづけていくつもりですか。
一235一
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　「1年」というのは89年とほぽ同じで、「3年以上」なら、今回の方が多
く、合計（38．48％〉で、89年は（23．20％）でした。中国語の実用性が見え
ているせいかもしれません。
　（8）指導法で教師に望むことは。
　今回、「発音練習を多くしてもらいたい」は一番多かった（43．67％）、89
年（23．21％）の2倍近くあります。これは「中国語は親しみにくい」とい
う反映もあって、発音学習の重要視もあります。中国語の学習に対し、ほん
とうによい考え方でした。「発音」の後に出てきたのは「会話練習」
（36．78％）でした。これも学生達の願望をよく映しています。89年は「会話」
が一番多かったのですが（34．82％〉、それは誤まった考えだと思います。テ
レビで中国文化の紹介も学生の支持を得ています。2回の調査で、同じく発
音・会話・文化紹介が重視されることを分りました。
四、結び
　授業中に、学生達の反応を常に深く観察して、その中から、よい教え方を
作りあげたいと思っていました。しかしこのような観察法ではやはり限度が
あり、よい方法を見出せませんでした。中国語の勉強について、もっと学生
と話しあいたい、勉強する心と教える心との触れあいをもっとしたいと思い、
アンケート調査を実施した訳ですが、89年に行ったアンケートを見て、学生
の中国語学習についての考え方と勉強実態を再確認できました。更にこれは
私の中国語の教授方針、教材準備に大いに役に立ちました。
　本文中に、中国語学習について、何篇かの文章をまとめました。学生達の
勉強についての考え方も分析してあります。学生達が本文を読み、中国語の
学習に少しでも役に立てば、筆者の喜びとするところであります。
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